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Izvod
Područje Parka prirode Blidinje obiluje prirodnim i kulturno-
povijesnim dobrima koja svjedoče o dugogodišnjoj tradiciji stočarskog 
načina života. Stočari iz područja niske Hercegovine osnivali su se-
zonske i stalne stočarske stanove i izvodili stoku na planinske rudine. 
Prestankom stočarskog načina života dolazi do izrazite depopulacije na 
ovom prostoru. Osim tradicionalnog stočarstva na području PP Blidinje 
1980-ih počinje se razvijati zimski turizam u planinskom dijelu i ljetni 
turizam u prirodno atraktivnim krajolicima. Intenzivnijim razvojem tu-
rizma i izgradnjom Sportsko-rekreacijskog centra “Risovac“ 2000-ih 
godina dolazi do nelegalne i nekontrolirane izgradnje kuća za odmor. 
Sekundarno stanovanje zabilježeno je u četiri skupine naselja: Risovac, 
Masna Luka, Dugo polje i u blizini jezera Blidinje. Do podataka o vla-
sničkoj strukturi došlo se analizom sekundarnih izvora, a analiza po-
kazuje kako većina vlasnika ima prebivalište u Zapadnohercegovačkoj 
i Hercegovačko-neretvanskoj županiji (BiH) i Južnom jadranskom pri-
morju (susjedne Hrvatske). Veliki problem predstavlja sekundarno sta-
novanje u područjima koja su pod strogom zaštitom. Kulturno-povijesna 
i etnografska baština nije adekvatno valorizirana i zaštićena. Održivi 
razvoj turizma s zaštitom atrakcijske osnove i kontrolirana izgradnja u 
skladu s prostornim i regulacijskim planovima mogli bi spriječiti popu-
lacijsko pražnjenje.
Ključne riječi: Park	prirode	Blidinje,	 turizam,	sekundarno	stano-
vanje,	depopulacija.
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Blidinje Nature Park is the site of abundant natural, cultural and 
historical resources that bear witness to the long-standing tradition of live-
stock raising. Livestock holders from the lower areas in Herzegovina cre-
ated seasonal and permanent shephhuts and took their livestock up to the 
mountain pastures. With the end of this way of life, this area suffered from 
pronounced depopulation. In addition to traditional animal husbandry, 
winter tourism began to develop in the mountain areas, while summer tour-
ism began in the naturally attractive landscapes in the Blidinje Nature Park 
area in the 1980s. In the 2000s, tourism was already developing rapidly and 
with the construction of the Risovac sports centre, uncontrolled construc-
tion of illegal second homes also began. Secondary housing, i.e. second 
homes, are found in four settlements areas: Risovac, Masna Luka, Dugo 
Polje and near Blidinje Lake. In terms of the ownership structure of these 
second homes, most are owned by persons having residence in the Western 
Herzegovina and Herzegovina-Neretva Counties of BiH, and the southern 
Adriatic regions of Croatia. These secondary housing structures present a 
significant issue in this strictly protected natural area. The cultural, his-
torical and ethnographic heritage in the area has not yet been sufficiently 
valorised or protected. Sustainable development of tourism, with adequate 
protection and controlled construction in accordance with spatial regula-












govina	 (SRBiH),	which	was	 3.25%	of	 the	 total	 (42,997)	












područjima	 bivše	 Jugoslavije	 pa	 tako	 i	 u	Bosni	 i	Herce-
govini	 (Opačić	 i	Koderman,	2016).	Na	području	Bosne	 i	















s	 konceptom	 održivog	 razvoja.	 Razvoj	 održivog	 turizma	
moguć	je	ukoliko	raspolažemo	s	konkretnim	i	detaljnijim	
podatcima	 npr.	 o	 utjecaju	 i	 intenzitetu	 sekundarnog	 sta-
novanja	u	zaštićenim	područjima.	Potrebno	je	ograničiti	i	
kontrolirati	utjecaje	 turizma	 i	 sekundarnog	stanovanja,	 te	
zaštititi	 prirodne	 i	 društvene	 atraktivne	 faktore	 na	 lokal-
noj,	regionalnoj	i	nacionalnoj	razini.	U	planovima	razvoja	















geografskog,	 sociološkog,	 sociokulturnog,	 prostorno-pla-
nerskog	i	ekološkog	aspekta.	
Müller	(2002)	sa	sociološkog,	ekonomskog	i	geograf-
skog	 aspekta	 istražuje	 povezanost	 turizma	 i	migracija	 na	
primjeru	njemačkih	vlasnika	kuća/stanova	za	odmor	 i	 re-



































second	 homes,	 the	 distance	 between	 the	 permanent	 resi-
dents	from	the	second	home,	etc.
REVIEW OF THE CURRENT LITERATURE
Studies	 on	 secondary	 housing	 have	 been	 conducted	
since	 the	 1930s	 (Dijst	 et	 al.,	 2005),	 while	 authors	 from	

















sociološkog	 i	ekonomskog	aspekta	 istražuju	 i	uspoređuju	
pozitivne	 i	 negativne	 utjecaje	 izgradnje	 kuća/stanova	 za	
odmor	u	atraktivnim	destinacijama	Nizozemske	i	Njemač-
ke.	Smatraju	kako	veliki	broj	vlasnika	 iz	urbanih	sredina	
kupuju	 kuće/stanove	 za	 odmor	 u	 atraktivnim	 ruralnim	
sredinama,	 posebno	 ako	 postoji	 i	 emotivna	 povezanost.	
Smatraju	 kako	 je	 bitna	 prometna	 dostupnost	 i	 udaljenost	
atraktivne	destinacije	prilikom	odabira	lokacije	za	kupovi-
nu	kuće/stana	za	odmor	(Dijst	i	dr.,	2005).
U	 Švedskoj	 dominiraju	 prethodno	 preuređene	 rural-
ne	ili	novo	izgrađene	suvremene	kuće	za	odmor,	na	loka-






renom,	 posebno	u	 pogledu	 zimskih	 aktivnosti	 na	 otvore-
nom	(Müller,	2013).




















skih	 olimpijskih	 igara	 1994.	 godine	 započinje	 značajniji	
razvoj	u	pogledu	izgradnje	osnovne	infrastrukture,	te	tada	









the	 greater	mobility,	 and	 the	 frequency	 of	 use	 of	 second	
homes,	 the	 author	 concluded	 the	 certain	 owners	 planned	
to	permanently	move	to	their	second	home	(Müller,	2002).	
Dijst	 et	 al.	 (2005)	examined	 the	geographic,	 sociological	
and	economic	aspects,	and	compared	the	positive	and	neg-








In	 Sweden,	 second	 homes	 are	 predominantly	 reno-









al	 parks	have	been	 established	 to	protect	 the	 landscapes,	
which	are	particularly	attractive	for	outdoor	activities.	The	
























contemporary	 construction,	 second	 homes	 have	 become	
suitable	 for	permanent	 residence,	 and	 their	concentration 
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postaju	pogodne	za	stalno	stanovanje,	njihova	koncentracija	
















Pepeonik	 je	 s	 geografskog	 aspekta	 1970-ih	 godina	

































tendenciju	 da	 druga	 kuća	 postane	 stalno	 prebivalište.	Na	
osnovu	 analize	 kvantitativnih	 podataka,	 smatra	 kako	 se	
has	increased	in	tourism	centres.	Foreign	demand	for	them	
is	also	increasing,	particularly	in	locations	near	ski	centres	
(Hiltunen	 et	 al.,	 2013).	According	 to	 the	 study,	 there	 are	
two	different	motives	 for	Russians	 to	own	second	homes	
in	Finland:	the	first	are	those	for	whom	travel	distance	had	










homes	 in	 the	former	Yugoslavia.	He	found	 that	 the	high-
est	intensity	of	construction	was	found	in	the	coastal	areas,	
particularly	along	the	Croatian	coast.	In	BiH,	the	intensity	









buildings	 for	 vacation	 purposes,	 while	 new	 construction	
was	 primarily	 conducted	without	 permits	 and	 in	 phases,	
due	to	lacking	financial	resources	(Pepeonik,	1983).
Alfier	(1987)	and	Kušen	(1987)	warned	of	the	nega-




destination,	 and	 placed	 emphasis	 on	 the	 need	 for	 spatial	
planning	(Alfier,	1987;	Kušen	1987).	Klarić	(1989)	stated	
that	 continental	 areas	 are	 under	 even	 greater	 threat	 than	
coastal	 regions,	 particularly	 in	 protected	 natural	 areas,	













he	 stated	 that	 some	 second	 homes	 are	 also	 hiding	 under	
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i	 Hercegovini.	 Istraživanjem	 su	 ustanovili	 negativan	 an-
tropogeni	 utjecaj	 na	okoliš	 uslijed	nekontrolirane	 izgrad-
nje	kuća	 za	odmor	 i	 nepravilne	odvodnje,	 te	 degradaciju	
atraktivnog	 zaštićenog	 područja	 iako	 je	 Prokoško	 jezero	
2005.	 godine	 proglašeno	 Spomenikom	 prirode	 (Spahić	 i	
dr., 2015).
CILJ, HIPOTEZE I METODOLOGIJA 
ISTRAŽIVANJA
U	Bosni	i	Hercegovini	turizam	i	pojava	sekundarnog	
stanovanja	 događaju	 se	 stihijski	 bez	 planiranog	 razvoja,	
posebice	 u	 planinskim	 područjima	 u	 kojima	 su	 izgrađe-
ni	 sportsko-rekreacijski	 centri,	 te	 bi	 pretjerana	 izgradnja	























ing	 in	 Croatia	 from	 the	 geographic	 aspect.	 In	 the	 paper	














Herzegovina.	Their	 study	 found	negative	 anthropogenic	
impacts	 on	 the	 environment	 following	 the	 uncontrolled	
construction	 of	 second	 homes	 and	 inadequate	wastewa-
ter	 drainage,	 and	 degradation	 of	 these	 attractive	 areas,	
despite	 the	protection	of	 the	 lake	as	a	nature	monument	
in 2005.
OBJECTIVE, HYPOTHESIS AND 
METHODOLOGY OF THE STUDY
In	Bosnia	and	Herzegovina,	 tourism	and	the	appear-






offer	 no	 information	 on	 second	 homes.	 For	 this	 reason,	
there	are	no	existing	studies	or	scientific	research	on	sec-
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Sl.	1.	Geografski	položaj	i	prostorni	raspored	naselja	s	pojavom	sekundarnog	stanovanja	PP	Blidinje	
Fig. 1. Geographic position of Blidinje Nature Park and the spatial distribution of settlements with secondary housing
te	intenzivnijom	izgradnjom	kuća/stanova	za	odmor	na	lo-
kacijama	Risovac,	Masna	Luka	i	u	okolici	Blidinjeg	jezera.	
H	 2.Vlasnici	 kuća/stanova	 za	 odmor	 u	 PP	 Blidinje	
imaju	prebivalište	u	okolnim	urbanim	središtima	(Zapad-
















H	 2.	 Owners	 of	 second	 homes	 in	 Blidinje	 Nature	
Park	have	permanent	residence	in	the	neighbouring	urban	












to	 access	 secondary	data	at	 the	 local	 level,	which	 in	 this	
case	are	more	reliable.	Secondary	quantitative	data	may	be	
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kalnoj	razini	koji	su	u	ovom	slučaju	pouzdaniji.	Sekundar-
ni	 kvantitativni	 podaci	mogu	 se	 prikupiti	 iz	 sekundarnih	
izvora	podataka,	a	to	su	u	slučaju	pojave	sekundarnog	sta-








































PP	Blidinje.	 Prilikom	 obrade	 podataka	 potrebno	 je	 oduzeti	
vlasnike	kuća	na	tom	području	koji	 imaju	prebivalište	u	PP	












The	 methods	 used	 during	 this	 study	 on	 secondary	





where	 negative	 impacts	 of	 secondary	 housing	 have	 been	
observed	 and	 which	 could	 have	 future	 negative	 conse-









vac.	There	are	 illegally	constructed	second	homes	 in	 the	
park	area	in	smaller	groups	along	the	entire	area	of	Dugo	
Polje,	where	there	is	no	basic	infrastructure	(water	supply,	
drainage,	 access	 roads,	 lighting,	 etc.).	 Certain	 areas	 are	
under	strict	protection,	there	is	no	adopted	single	Spatial	
management	plan	 for	Blidinje	Nature	Park,	 there	 are	no	
Regulation	plans,	and	the	park	territory	is	divided	admin-
istratively	 among	 three	 counties	 (Hercegovina-Neretva,	
Western	Herzegovina,	and	Herceg-Bosna)	and	five	munic-
ipalities	 (Mostar,	 Jablanica,	 Prozor-Rama,	 Tomislavgrad	
and	Posušje).	For	all	of	 the	above	reasons,	 it	 is	not	pos-
sible	to	use	the	cadastral	plot	information	or	other	admin-
istrative	 fees.	The	 only	 data	 available	 are	 the	 secondary	




electrical	energy	 to	 the	area	where	 the	majority	of	 these	






permanent	 residence	 there,	 in	Blidinje	Nature	Park.	The	
variables	used	were	the	city	as	a	source	(all	towns	entered	
under	codes)	and	settlements	within	 the	area	of	Blidinje	



















Opačić	 (2009)	 i	 Miletić	 (2011)	 opažaju	 istraživanjem	
kako	nacionalne	statistike	u	pogledu	podataka	o	stanovima	za	
odmor	 i	 rekreaciju	nisu	u	potpunosti	 točni,	posebno	ako	 se	
istraživanje	 radi	na	 lokalnoj(regionalnoj)	 razini,	 pa	 se	 služe	
dodatnim	 (sekundarnim)	 izvorima	kako	bi	došli	do	 točnijih	














bi	 došli	 do	 potrebnih	 podataka	 za	 dalju	 analizu.	 Međutim	
istraživanje	sekundarnog	stanovanja	na	prostoru	Bosne	i	Her-
cegovine	je	znatno	otežano	jer	ne	postoje	relevantni	statistički	











GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE PARKA 
PRIRODE BLIDINJE U FUNKCIJI RAZVOJA 
SEKUNDARNOG STANOVANJA
Park	 prirode	 Blidinje	 smješten	 je	 u	 području	 regije	
Hercegovine,	zauzima	površinu	od	358	km².	Područje	PP	
A	 similar	 research	 method,	 using	 indirect	 relevant	
sources,	was	used	by	Christaller	to	determine	the	central-
ity	of	specific	settlements	in	southern	Germany.	He	used	
the	 method	 of	 telephone	 hook-ups	 “Telefonanschluss-
Methode“.	He	stated	that	institutions	participating	in	the	
exchange	of	goods	 and	 services	needed	 to	have	 contact	
with	a	larger	number	of	customers,	and	that	contact	was	
established	by	 telephone	(Vresk,	1990).	The	central	set-




Opačić	 (2009)	 and	Miletić	 (2011)	 observed	 that	 the	
national	statistics	on	secondary	housing	data	were	not	com-
pletely	accurate,	particularly	if	the	study	was	conducted	at	
the	 local	 (or	 regional)	 level,	and	 therefore,	 they	used	ad-
ditional,	 secondary	 sources	 to	 obtain	more	 accurate	 data	
required	for	their	research.	Miletić	considered	that	due	to	
the	 imprecise	 national	 statistics,	 it	 was	 necessary	 to	 ap-
ply	 alternative	methods	 in	 order	 to	 obtain	more	 relevant	
data.	He	used	a	survey	method,	where	he	surveyed	people	
in	 the	 place	 of	 permanent	 residence	 of	 the	 second	 home	
owners,	 instead	of	 the	place	where	 the	second	home	was	















tographic	 visualisation	 of	 the	 research	 area	 was	 created.	
GIS	 tools	were	 used	 to	 show	 the	 distribution	 of	 second-
ary	housing	structures	along	the	Dugo	Polje	field,	and	their	
concentration	 at	 individual	 points.	The	 graphic	 overview	
also	shows	the	ownership	structure	of	second	homes,	in	in-
dividual	smaller	groups	of	settlements.
GEOGRAPHIC CHARACTERISTICS  
OF BLIDINJE NATURE PARK  
IN THE FUNCTION OF DEVELOPMENT  
OF SECONDARY HOUSING
Blidinje	Nature	 Park	 is	 situated	 in	 the	Herzegovina	
region,	and	covers	an	area	of	358	km².	The	park	area	is	di-
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Područje	 parka	 prirode	 Blidinje	 obiluje	 prirodnim	 i	 kul-
turnim	dobrima,	koji	 su	u	prošlosti	privlačili	 stočare,	a	u	
suvremenom	razdoblju	vlasnike	kuća	za	odmor	iz	okolnih	













klime:	 mediteranski	 i	 kontinentalno-planinski	 tip	 klime.	











Luke	površine	100	ha,	 s	 I	 i	 II	 stupnjem	zaštite	 (Martinić	






U	 Parku	 prirode	Blidinje	možemo	 pronaći	 vrlo	 vri-
jedne	 i	 bogate	 ostatke	 kulturno-povijesne	 i	 etnografske	
baštine.	 U	 PP	 Blidinje	 kulturno-povijesna	 dobra	 od	 pra-


























for	 Blidinje	 Nature	 Park.	 Erosion	 processes,	 devastation	
of	 the	forest	cover	and	anthropogenic	filling	of	sinkholes	
all	 played	 important	 roles	 in	 the	 formation	 of	 the	 lake	
(Marinović-Uzelac	et	al.,	1996;	Spahić,	2001;	Šimunović 
&	Bognar,	2005).	Two	climate	types	are	significant	in	the	
park	 area:	 Mediterranean	 and	 continental-montane.	 The	
continental	influence	comes	from	the	north,	while	the	Med-
iterranean	 influence	 comes	 from	 the	 south.	The	montane	
climate	on	Mt.	Čvrsnica	can	be	divided	 into	 three	 types:	
submontane	(to	500	m),	montane	(to	2000	m)	and	alpine	
(over	2000	m).	The	winters	and	long	and	cold,	with	snow	













Highly	 valuable	 remnants	 of	 cultural,	 historical	 and	
ethnographic	heritage	can	be	found	within	the	Blidinje	Na-








150	 stećak	 tombstones,	 including	 72	 slabs,	 73	 chest	 and	
5	 gable-roofed	 tombstones.	All	 the	 tombstones	 are	made	
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Izgradnjom	 prometnica	 i	 suvremenog	 SRC	 „Risovac“	
osposobljene	su	skijaške	staze	za	zimske	sportove	i	re-
kreaciju	 na	 otvorenom	 što	 je	 privlačilo	 mnoge	 turiste	
(Mlinarević	 i	 dr.,	 2009;	 Šaravanja	 i	 dr.,	 2010),	 a	 s	 ra-
zvojem	 turizma	 dolazi	 do	 intenzivnije	 izgradnje	 kuća/
stanova	 za	 odmor	 na	 više	 lokacija	 unutar	 PP	Blidinje,	
posebno	u	blizini	skijališta,	duž	Dugog	polja	i	u	blizini	
jezera	Blidinje.	Vlasnici	 kuća/stanova	 za	 odmor	 imaju	
stalno	prebivalište	u	okolnim	urbanim	središtima	BiH	i	
Hrvatske,	te	je	ovo	područje	zbog	niskih	cijena	zemlji-




rekreacijsko	 hodanje,	 ribolov,	 bicilizam	 itd.	 (Müller,	
2013).	Pretjeranom	izgradnjom	kuća	za	odmor	posebno	
u	područjima	koja	su	zaštićena	može	doći	do	devastaci-
je	 i	 saturacije	 vrijednog	 planinskog	 prostora.	 Potrebno	
je	 uložit	 puno	 više	 u	 održivo	 planiranje	 i	 zaštitu	 ovih	
vrijednih	područja	jer	nekontrolirana	izgradnja	kuća	za	


































and	 recreation	 tourism,	 while	 the	 cultural	 and	 historical	
heritage	and	attractive	landscapes	are	suitable	for	 the	de-
velopment	 of	 selective	 forms	 of	 tourism	 in	 the	 summer	
period.	With	the	construction	of	the	road	and	the	contem-
porary	 Risovac	 sports	 centre,	 ski	 pistes	 were	 developed	
for	winter	 sports	 and	 outdoor	 recreation,	which	 attracted	
many	 tourists	 (Mlinarević	 et	 al.,	 2009;	 Šaravanja	 et	 al.,	
2010).	 With	 this	 development	 of	 tourism,	 the	 construc-
tion	of	 second	homes	became	more	 intensive	at	multiple	
sites	within	Blidinje	Nature	Park,	 especially	near	 the	 ski	
hill,	 throughout	 the	Dugo	Polje	valley,	 and	near	Blidinje	
Lake.	Due	 to	 the	 low	price	of	 land,	 the	proximity	of	 the	
ski	hill,	and	the	attractive	landscape,	this	area	soon	became	
a	significant	destination	for	the	development	of	secondary	

















































1995).	 Danas	 unutar	 granica	 Parka	 prirode	 Blidinje	 živi	
znatno	manji	 broj	 stanovnika	 (Medić	 i	Milićević,	 2015).	















Fig. 2. Population trends in the Risovac settlements (Blidinje) from 1948 to 2013
Source: Crkvenčić-Bojić et al., 1995; Population and household census in Bosnia and Herzegovina in 2013
of	the	ethnographic	heritage,	which	should	be	properly	con-
served	and	valorised	for	tourism	(Vego,	2000).	
According	 to	 census	 data	 for	 the	 settlements	 in	 the	
period	from	1948	to	2013,	the	highest	population	was	re-
corded	in	1961,	with	247	inhabitants.	The	negative	demo-




contained	60	Croats	 and	1	 person	of	 undefined	national-
ity,	while	the	Bare	settlement	in	the	Posušje	municipality	
was	 inhabited	 by	 a	 single	 person	 of	Croatian	 nationality	
(Crkvenčić-Bojić	 et	 al.,	 1995).	Today	 there	 are	 consider-





In	 the	 park	 area,	 the	 end	 of	 traditional	 livestock	
keeping	practices	and	the	war	events	led	to	dramatic	de-
population	 of	 this	 area.	However,	 soon	 after,	 this	 area	
became	attractive	 for	 tourism	and	 for	 the	development	
of	secondary	housing.	Areas	where	shepherd	huts	once	
stood	 are	 today	 locations	 for	 second	 homes.	 Similar	
characteristics	and	 issues	have	been	faced	by	other	 ru-
ral	 areas	 around	 the	world,	with	 some	 examples	 listed	
below.
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Švedskoj	 kuće	 za	 odmor	 su	 prethodno	preuređene	 ruralne	
kuće	ili	novo	izgrađene	suvremene	kuće	za	odmor.	Najzna-

































and	 due	 to	 livestock	 grazing,	 summer	 agricultural	 holdings	
were	built	 in	 the	mountain	 areas.	These	were	multipurpose	
production	 areas,	 for	 the	 production	 of	 cheese,	milk,	 berry	
picking,	fishing,	and	the	provision	of	accommodation	to	hik-
ers.	Through	economic	restructuring	of	the	villages,	moderni-





Due	 to	 demographic	 aging,	 economic	 restructur-
ing,	 contemporary	 trends	 and	globalisation,	mobility	 and	
leisure	 time	 offer	 greater	 opportunities	 for	 using	 second	
homes	at	home	and	abroad.	In	Canada,	second	homes	mean	
the	seasonal	migration	of	urban	life	to	the	country.	In	Swe-
den,	 second	homes	are	 remodelled	 rural	homes	or	newly	
constructed	 second	homes.	The	most	 important	 locations	






DEVELOPMENT OF TOURISM IN BLIDINJE 
NATURE PARK
Blidinje	 Nature	 Park	 was	 proclaimed	 on	 27	March	
1995	 (Mandić	 &	 Rezo,	 2005).	 This	 destination	 has	 not	
yet	 been	 properly	 valorised	 in	 the	 sense	 of	 tourism.	The	
mountain	 area	 attracts	 adventurists,	 hikers,	 climbers	 and	
hunters.	The	development	of	tourism	in	this	area	was	in	its	
beginnings	 in	 the	1980s,	as	winter	 tourism	in	 the	area	of	
Risovac,	and	summer	tourism	in	the	area	of	Masna	Luka	
and	Blidinje	 Lake.	Mts.	 Čvrsnica	 and	Vran	 have	 always	
attracted	hikers	to	this	area,	with	several	mountain	huts	in	
the	area.	Youth	camps	were	organised	in	the	1980s	in	the	




























Smještajni	 kapaciteti	 na	 području	 PP	 Blidinje	 su:	 1.	

















kuća	 za	 odmor	 i	 rekreaciju	 koje	 su	 uređene	 i	 preko	web	
stranica	ponuđene	za	povremeno	iznajmljivanje.
SEKUNDARNO STANOVANJE  
U PARKU PRIRODE BLIDINJE
Početkom	21.	stoljeća	započeo	je	s	radom	Sportsko-
rekreacijski	 centar	 „Risovac“	 s	 manjim	 kapacitetom,	 ali	



















starting	 station	 stands	 at	 an	 elevation	 of	 1293	m,	while	
the	final	 station	 is	at	1551	m.	There	 is	also	a	children’s	










beds	 in	 two	 buildings.	 These	 accommodation	 capacities	
were	 constructed	 for	 the	purpose	of	developing	 religious	




to	 20	 beds)	 (data	 collected	 directly	 and	 from	 the	 society	
Visit	Blidinje,	2017).
Within	Blidinje	Nature	Park,	there	are	small	clus-
ters	 of	 secondary	 housing	 structures,	 and	 individual	
structures	located	in	Risovac,	Masna	Luka,	throughout	
the	Dugo	 Polje	 field,	 and	 surrounding	Blidinje	 Lake.	
There	 are	 no	 reliable	 data	 about	 private	 accommoda-
tion,	 though	 there	 is	a	 large	number	of	 second	homes	
are	offered	for	 temporary	accommodations	via	 the	In-
ternet.
SECONDARY HOUSING  
IN BLIDINJE NATURE PARK
The	 Risovac	 sports	 centre	 came	 into	 operation	 in	
2011.	Due	to	the	high	interest	in	skiing	and	spending	time	
outdoors,	the	construction	of	second	homes	became	more	











U	 udolini	 Dugog	 polja	 do	 izražaja	 dolazi	 antropo-










nog	 turizma	 s	 odgovarajućom	 turističkom	 izgradnjom	na	


















ravnotežu	 (Marinović-Uzelac	 i	 dr.,	 1996).	 Prostorni	 plan	
PP	Blidinje	koji	je	izrađen	1996.	godine,	nakon	više	od	20	
godina	potrebno	je	nadopuniti,	doraditi,	unijeti	promjene,	
a	 posebnu	 pozornost	 posvetiti	 zaštiti	 okoliša,	 prirodnih	 i	












legalna	 izgradnja.	 Regulacijskim	 planovima	 je	 predviđe-
no	 rješavanje	 problema	 vodoopskrbe	 i	 otpadnih voda, te 
development	began	to	spread	throughout	Dugo	Polje,	and	
special	 emphasis	 is	 placed	 on	 the	 impacts	 of	 secondary	
housing	at	 the	following	localities:	Risovac,	Masna	Luka	
and	surrounding	Blidinje	Lake.
In	 the	 Dugo	 Polje	 valley,	 anthropogenic	 impacts	 are	
prominent	as	the	entire	landscape	contains	natural,	cultural	
and	historical	 features.	Anthropogenic	 impacts	are	 seen	 in	
the	numerous	small	settlements,	formed	by	scattered	groups	
of	 secondary	 housing	 structures.	 The	 construction	 of	 sec-
ond	 homes	 in	 recent	 years	 has	 substantially	 degraded	 the	










that	 are	 remnants	 of	 the	 ethnographic	 heritage	 are	 found	
along	the	edges	of	 the	fields,	 from	Donje	Bare	 to	Sovićka	
vrata,	and	 their	numbers	are	constantly	declining.	The	un-
planned	 construction	 of	 second	 homes,	 in	 addition	 to	 the	
visual	degradation	of	the	natural	ambiance,	this	has	also	cre-
ated	ecological	problems,	as	the	majority	of	secondary	hous-
ing	 structures	 do	 not	 have	 regulation	 septic	 tanks,	 and	 all	
wastewaters	are	released	into	the	soil	(Martinić	et	al.,	2011).	
According	 to	 the	 Blidinje	 Nature	 Park	 Spatial	 Plan	
(Marinović-Uzelac	 et	 al.,	 1996),	 protection	 is	 envisaged	 in	
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u	 prostorima	 koji	 su	 predviđeni	 prostornim	 planiranjem.	
Pored	ovoga	u	budućem	razvoju	sekundarnog	stanovanja	









VLASNICI KUĆA/STANOVA ZA ODMOR I 
REKREACIJU U PARKU PRIRODE BLIDINJE
Na	 osnovama	 prikupljenih	 i	 statistički	 obrađenih	
podataka	 ukupan	 broj	 izgrađenih	 kuća/stanova	 za	 odmor	








Fig. 3. Examples of inappropriate second home construction in the settlements Risovac (a) and Masna Luka (Gornji Badnji) and 






















OWNERS OF SECOND HOMES  
IN BLIDINJE NATURE PARK
On	 the	 basis	 of	 the	 collected	 and	 statistically	 pro-
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Tab.	1.	Broj	vlasnika	kuća/stanova	za	odmor	prema	prebivalištu	u	Bosni	i	Hercegovini	u	naseljima	Parka	prirode	Blidinje	2016.








Naselja u blizini jezera 
Blidinje3 Settlements 
near the Blidinje Lake3







Široki	Brijeg 71 71 51 13 206 41,62 %
Mostar 73 9 8 10 100 20,20 %
Čitluk 34 3 3 23 63 12,73 %
Grude 36 3 1 0 40 8,08 %
Posušje 16 6 12 1 35 7,07 %
Čapljina 18 3 1 1 23 4,65 %
Čitluk	/Međugorje* 8 0 0 2 10 2,02 %
Ljubuški 7 2 0 1 10 2,02 %
Tomislavgrad 5 1 0 0 6 1,21 %
Neum 0 0 0 2 2 0,40 %
Ukupno
















Source: Internal data of the Public Company Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne (JP „EP HZ HB“) d. d. Mostar, supply 
area South, Mostar, Doljani department.










STRUKTURA VLASNIKA KUĆA/STANOVA ZA 
ODMOR I REKREACIJU PREMA MJESTU 
PREBIVALIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI











STRUCTURE OF SECOND HOME OWNERS  
BASED ON PLACE OF RESIDENCE  
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
In	 analysing	 the	 data,	 the	 largest	 share	 of	 owners	
having	 permanent	 residence	 outside	 the	 boundaries	 of	
Blidinje	Nature	Park,	though	within	the	territory	of	BiH,	
75
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Sl.	4.	Brojčani	udjeli	vlasnika	kuća/stanova	za	odmor	prema	prebivalištu	u	Bosni	 i	Hercegovini	u	skupinama	naselja	unutar	Parka	
prirode	Blidinje	2016.
















atraktivne	 destinacije	 imaju	mogućnost	 češćeg	posjećivanja	
kuće/stana	za	odmor	i	rekreaciju.	
owners	are	from	the	town	of	Široki	Brijeg,	with	a	total	of	




A	 significant	 share	of	 constructed	 second	homes	 is	 also	






reasonable	 prices	 and	 relatively	 good	 transport	 connec-
tions.	 Second	 home	 owners	who	 are	 relatively	 close	 to	
the	 attractive	 destinations	 have	 the	 possibility	 of	 more	
frequent	visits	to	their	second	home.
76






Navedeni	 podatci	 pokazuju	 kako	 veliki	 broj	 vlasni-
ka	kuća/stanova	 za	odmor	dolazi	 iz	Zapadnohercegovač-
ke	 županije	 (Široki	Brijeg,	Grude)	 i	Hercegovačko-nere-
tvanske	županije	(Mostar,	Čitluk).	Vlasnici	kuća	za	odmor	
koji	 imaju	 prebivalište	 u	 općini	 Široki	Brijeg	 i	Grude,	 a	
njihova	kuća	za	odmor	se	nalazi	na	području	Masne	Luke	
i	Blidinjeg	jezera	odlučili	su	se	za	ovu	lokaciju	jer	su	ova	




„Risovac“,	 te	 smještaja	 ovog	 područja	 u	 granice	 Herce-









































These	 data	 suggest	 that	 a	 large	 number	 of	 second	
home	 owners	 come	 from	 Western	 Herzegovina	 County	
(Široki	 Brijeg,	 Grude)	 and	 Herzegovina-Neretva	 County	

































for	 the	 residents	of	 the	Herzegovina	 lowlands,	offering	a	
unique,	 rural	 landscape,	 far	 from	 the	city	noise	and	high	
heat.	Some	owners	are	emotionally	tied	to	this	area,	so	lon-
ger	 stays	 in	 these	 second	 homes	 are	 possible	 once	 older	
owners	enter	retirement.
In	 Sweden,	 contemporary	 second	 homes	 are	 con-
structed	outside	of	urban	areas	in	naturally	attractive	des-
tinations,	and	there	is	also	the	possibility	of	restoring	and	
refurbishing	old	 rural	houses	 into	 second	homes.	Second	
home	 owners	 from	 the	 city	 usually	 own	 second	 homes	
77
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Sl.	5.	Brojčani	udjeli	vlasnika	kuća/stanova	za	odmor	prema	prebivalištu	u	Hrvatskoj	u	skupinama	naselja	unutar	Parka	prirode	Blidinje	
2016










STRUKTURA VLASNIKA KUĆA/STANOVA ZA 














depopulated	 rural	 areas,	 though	 research	 has	 shown	 that	
second	home	owners	who	are	retired	want	to	combine	the	
best	sides	of	urban	and	rural	living	(Hiltunen	et	al.,	2013.).
STRUCTURE OF SECOND HOME OWNERS 
ACCORDING TO THEIR PLACE OF RESIDENCE  
IN CROATIA
According	to	the	data,	the	highest	number	of	second	
home	 owners	 having	 permanent	 residence	 in	Croatia	 are	
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Tab.	2.	Broj	vlasnika	kuća/stanova	za	odmor	prema	prebivalištu	u	Hrvatskoj	po	naseljima	Parka	prirode	Blidinje	2016.






Gornji i Donji 
Badnji2
Naselja u blizini jezera 
Blidinje3 Settlements 
near the Blidinje Lake3







Dubrovnik 30 1 0 0 31 27,19 %
Split 26 1 0 3 30 26,32 %
Metković 7 0 0 4 11 9,65 %
Zagreb 7 1 0 0 8 7,02 %
Imotski 7 0 0 0 7 6,14 %
Makarska 5 0 0 0 5 4,39 %
Opuzen 3 0 0 0 3 2,63 %
Hvar 2 0 0 0 2 1,75 %
Orebić 0 0 0 2 2 1,75 %
Osijek 2 0 0 0 2 1,75 %
Ploče 2 0 0 0 2 1,75 %
Slavonski	Brod 2 0 0 0 2 1,75 %
Cista	Provo 0 0 0 1 1 0,88 %
Konavle	 1 0 0 0 1 0,88 %
Omiš 1 0 0 0 1 0,88 %
Požega 0 1 0 0 1 0,88 %
Pula 1 0 0 0 1 0,88 %
Šibenik 1 0 0 0 1 0,88 %
Zadar 1 0 0 0 1 0,88 %
Zmijavci 1 0 0 0 1 0,88 %
Župa	Dubrovačka 1 0 0 0 1 0,88 %
Ukupno 100 4 0 10 114 100,00 %
Izvor:	Javno	poduzeće	Elektroprivreda	Hrvatske	zajednice	Herceg	Bosne	(JP	„EP	HZ	HB“)	d.	d.	Mostar,	opskrbno	područje	Jug,	Pogon	
Mostar,	Radna	jedinica	Doljani,	interni	podaci
Source: Internal data of the Public Company Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne (JP „EP HZ HB“) d. d. Mostar, supply 

















30	 homes	 (26.32%).	Dubrovnik	 and	Split	 are	 the	 largest	
urban	areas	 in	Croatia	 that	are	 relatively	near	 to	Blidinje	
Nature	Park.	
Figure	5	shows	the	share	of	second	home	owners	for	
the	 three	 groups	 of	 settlements,	 as	 owners	 from	 Croatia	






It	 can	 also	 be	 assumed	 that	 the	 second	 home	 owners	
from	Dubrovnik	and	Split	find	Blidinje	Nature	Park	interest-
ing	also	outside	 the	winter	period.	 In	 the	summer,	 the	park	
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Tab.	3.	Broj	kuća/stanova	za	odmor	i	rekreaciju	prema	udaljenosti	od	prebivališta	vlasnika	u	naseljima	Parka	prirode	Blidinje	2016.
Table 3. Number of second homes by distance from the owner’s place of residence to the settlements of Blidinje Nature Park in 2016.
Naselja 0-99km Udio u % 100-249km Udio u %
 250 km 
i više 
Udio u % Ukupno Udio u %
Settlements 0-99km Share in % 100-249km Share in %  250 km and over Share in % Total Share in %
Risovac 281 76,36	% 75 20,38	% 12 3,26	% 368 100,00%
Masna	Luka 98 96,08	% 2 1,96	% 2 1,96	% 102 100,00%
Naselja	u	blizini	
jezera	Blidinje
76 100,00	% 0 0,00	% 0 0,00	% 76 100,00%
Naselja	u	Dugom	
polju
52 82,54	% 11 17,46	% 0 0,00	% 63 100,00%
Ukupno 
Total 507 83,25 % 88 14,45 % 14 2,30 % 609 100,00%
Izvor:	Javno	poduzeće	Elektroprivreda	Hrvatske	zajednice	Herceg	Bosne	(JP	„EP	HZ	HB“)	d.	d.	Mostar,	opskrbno	područje	Jug,	Pogon	
Mostar,	Radna	jedinica	Doljani,	interni	podaci
Source: Internal data of the Public Company Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne (JP „EP HZ HB“) d. d. Mostar, supply 






























nedostatak	 zemljišta	 za	 izgradnju	 na	 poželjnim	 lokacija-
ma	(poput	 jezera	 ili	planinskog	područja)	u	domovini,	 te	
povoljnije	cijene	nekretnina	u	susjednim	zemljama.	Ruski	


























Second	home	owners,	 in	 some	 cases,	were	 not	 able	
to	purchase	a	second	home	in	the	country	where	they	have	
residence,	 and	 so	 they	 decided	 to	 purchase	 such	 a	 home	
in	the	neighbouring	country.	The	reasons	for	 this	may	be	
the	 lack	of	construction	 land	 in	desirable	 locations	 (such	
as	lake	and	mountain	areas)	in	their	homeland,	and	more	
80
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vlasnici	 su	kupili	 ili	 izgradili	kuće	za	odmor	u	 susjednoj	
Finskoj	zbog	boljih	lokacija	i	povoljnijih	cijena	(Lipkina,	
2013).	 Inozemna	 potražnja	 usmjerena	 je	 na	 nekretnine	 u	
blizini	skijaški	centara	(Hiltunen	i	dr.,	2013).	U	području	
PP	Blidinje	vlasnici	kuća	za	odmor	koji	 imaju	prebivali-
šte	 u	 Hrvatskoj,	 bili	 su	 motivirani	 povoljnijim	 cijenama	
nekretnina,	 blizinom	 skijališta	 te	 očuvanim	 prirodnim	
planinskim	 krajolicima,	 za	 kupovinu	 ili	 izgradnju	 kuća/
stanova	 za	 odmor	 u	 susjednoj	 BiH.	 Najveći	 broj	 kuća/
stanova	 za	 odmor	 (preko	50	%)	 smješten	 je	 na	 području	
ruralnog	 naselja	 Risovac/Rudo	 polje	 u	 neposrednoj	
u	 blizini	 SRC	 „Risovac“,	 jedinom	 naselju	 sa	 stalnim	
stanovništvom,	znatno	manji	broj	kuća/stanova	za	odmor	
smješten	 je	 u	 ostalim	 analiziranim	 područjima,	 koja	 su	
populacijski	prazna.	
STRUKTURA VLASNIKA PREMA UDALJENOSTI 
PREBIVALIŠTA OD RECEPTIVNIH NASELJA U 










Najveći	 broj	 vlasnika	 kuća/stanova	 za	 odmor	 imaju	
prebivalište	 na	 udaljenosti	 unutar	 250	 km	 iz	 razloga	 što	
najveći	 broj	 vlasnika	 kuća/stanova	 za	 odmor	 dolazi	 zimi	
na	 skijanje	 u	 PP	Blidinje	 iz	 područja	 niske	Hercegovine	
(Zapadnohercegovačka	 i	 Hercegovačko-neretvanska	 žu-
panija)	 te	 južne	 i	 srednje	Dalmacije	 (dva	najveća	urbana	
središta	 Dubrovnik	 i	 Split),	 te	 su	 gradili	 kuće	 za	 odmor	
na	 svim	 atraktivnim	 lokacijama	 unutar	 PP	Blidinje.	Ova	
















favourable	 property	 prices	 in	 the	 neighbouring	 country.	











population,	while	a	 substantially	 smaller	 share	of	 second	
homes	 are	 found	 in	 other	 analysed	 areas	which	 have	 no	
permanent	population.	
STRUCTURE OF OWNERS BY DISTANCES 
FROM THEIR PERMANENT RESIDENCE TO THE 
RECEPTIVE BORDERS OF BLIDINJE NATURE PARK
The	 highest	 number	 of	 second	 home	 owners	 have	
their	permanent	 residence	within	100	km,	 i.e.	507	of	 the	
total	609	 second	homes	 (83.25%)	 (Tab.	3).	A	 total	of	88	
second	home	owners	(14.45%)	reside	100	to	250	km	from	
their	second	home.	Only	14	second	home	owners	live	fur-
ther	 than	 250	 km	 from	 their	 second	 home,	while	 only	 1	
lives	more	than	500	km	away.
The	 majority	 of	 second	 home	 owners	 have	 their	
permanent	 residence	within	250	km	since	most	 second	
home	owners	come	to	Blidinje	Nature	Park	in	winter	to	
ski	 from	 the	 area	of	 lower	Herzegovina	 (Western	Her-
zegovina	and	Herzegovina-Neretva	Counties)	and	from	
southern	 and	 central	 Dalmatia	 (the	 two	 largest	 urban	
centres	Dubrovnik	and	Split),	and	they	constructed	sec-
ond	homes	in	all	the	attractive	locations	within	Blidinje	




have	 permanent	 residence	 in	 cities	 and	 settlements	 of	
the	Western	Herzegovina	County	(Široki	Brijeg,	Grude,	
Posušje,	 etc.),	 Herzegovina-Neretva	 County	 (Mostar,	
Čitluk,	Međugorje)	 and	Herceg-Bosna	County	 (Tomis-
lavgrad),	 and	 in	 the	 bordering	Croatian	 towns	 such	 as	
Imotski,	which	via	Posušje	is	relatively	well	connected	
to	 Blidinje	 Nature	 Park.	 It	 can	 be	 observed	 that	 there	
are	not	many	second	home	owners	having	residence	at	




The	 distance	 from	 the	 residence	 and	 knowledge	 of	
the	tourism	destination	are	the	main	motives	for	purchase	
81
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Udaljenost	prebivališta	 i	poznavanje	turističke	desti-
nacije	 je	 jedan	od	značajnih	motiva	za	kupovinu	kuće	za	








Kako	 ne	 bi	 došlo	 do	 potpunog	 napuštanja	 ovog	 prostora	
potrebno	je	raditi	na	gospodarskom	razvoju,	te	poticajnim	





PP	Blidinje,	 a	 poseban	 problem	predstavljaju	 sekundarni	
objekti	u	blizini	prirodno	atraktivnih	krajolika.	Pojavu	se-
kundarnog	 stanovanja	 u	 planinskim	 područjima	 BiH,	 pa	








no	 u	 njenom	 planinskom	 području,	 posljednjih	 petnaest	
godina	je	u	stalnom	porastu.	Broj	kuća/stanova	za	odmor	
u	planinskim	područjima	i	prirodno	atraktivnim	krajolici-
















za	 odmor	 smještene	 su	 u	 blizini	 stočarskih	 stanova,	 ali	 i	











lation.	 In	 order	 to	 prevent	 the	 complete	 abandonment	 of	
this	 area,	 it	 is	 necessary	 to	 spur	 economic	 development,	
















Secondary	 housing	 in	 Bosnia	 and	 Herzegovina,	 es-
pecially	 in	 its	 mountainous	 areas,	 has	 been	 increasingly	










scattered	 throughout	 Dugo	 Polje	 field,	 with	 the	 highest	
concentration	around	the	Risovac	sports	centre	and	natu-
rally	 attractive	 landscapes	 featuring	 ethnographic	 heri-
tage,	 and	 in	 locations	where	 shepherd	 huts	 once	 stood.	
It	 can	 be	 concluded	 that	 the	 first	 hypothesis	 on	 the	 in-
creased	construction	of	second	homes	was	stimulated	by	
the	construction	of	a	modern	ski	hill	within	the	Risovac	
sports	 centre.	 The	 second	 homes	 are	 situated	 near	 the	
shepherd	huts,	and	at	other	sites,	and	therefore	the	third	
hypothesis	 has	 been	 partially	 confirmed.	A	 specific	 is-
sue	is	 the	secondary	housing	in	the	area	of	Masna	Luka	
82


























za	odmor	 imaju	prebivalište	 u	 okolnim	urbanim	 središti-
ma	 Zapadnohercegovačke	 i	 Hercegovačko-neretvanske	











sni	 i	Hercegovini	 ali	 i	 u	 svijetu	 (npr.	 ruski	 vlasnici	 kuća	
za	 odmor	 u	 Finskoj,	 njemački	 vlasnici	 kuća	 za	 odmor	 u	
Švedskoj).
Trenutno	 stanje	 unutar	 PP	Blidinje,	 negativni	 popu-





















The	 intensive	 impacts	 of	 secondary	 housing	 within	
















be	 concluded	 that	 the	 second	hypothesis	was	 completely	
confirmed.
Home	owners	 have	 selected	 this	 attractive	 destina-
tion	for	many	reasons,	which	can	be	viewed	from	the	eco-
nomic,	 geographic,	 ecological,	 social	 and	 sociocultural	
aspects.	 Based	 on	 this	 study,	 the	 observed	 cross-border	
interest	for	the	purchase	or	construction	of	second	homes	





The	 current	 situation	 in	 Blidinje	 Nature	 Park,	 the	
negative	population	and	economic	trends,	unplanned	con-
struction	of	second	homes,	lack	of	protection	of	the	natural	
landscape,	 cultural,	 historical	 and	 ethnographic	 heritage	
could	 result	 in	a	 future	 loss	of	attractiveness	of	 this	des-
tination.	 Unless	 steps	 are	 taken,	 the	 negative	 population	
and	economic	trends	could	deepen	further.	The	sustainable	
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